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Objetivos:  Identificar la relación existente entre los factores  
psicosociales y la  depresión en pacientes con diagnóst ico de  
depresión en el  servicio de Hospital ización del  departamento de 
salud mental  del  Hospital  Edgardo Rebagliat i  Martíns en el  año 
2011.  
 
Material  y métodos:  Se realizó un estudio observacional ,  
descriptivo,  retrospectivo y transversal .  Se revisaron 75 historias  
de pacientes con depresión y 130 historias cl ínicas de pacientes sin  
depresión.   
 
Resultados: El 83.4% fueron del  sexo femenino y el  16.6% fueron 
varones.  La media global de la edad fue de 44.9+/-14.5 años,  
siendo la mínima edad de 18 y la máxima de 74 años.  La edad de 
los pacientes  deprimidos fue de 49.01+/-14.4 años y de los no 
deprimidos fue de 42.5+/-14 años.  El 37.6% tenían edades entre 
los 31 a 45 años.  El 15.6% tuvieron transtorno depresivo 
recurrente grave sin  síntomas psicóticos.  El  31.2% eran amas de 
casa.  El 38.5% tuvieron grado de inst rucción superior universi taria 
completa.  El  81.5% provenían de zonas urbanas.  El 45.4% estaban 
desempleados.  El 60% de los pacientes  tenían familias nucleares  
completas.  El  46.8% eran solteros .  El  27.8% tenían entre tres  a  
cinco amigos.  Las mujeres con depresión se caracterizaron por 
tener entre 46 a 60 años (42.6%), ser amas de casa (32.8%), con 
grado de instrucción superior técnica completa (27.9%), 
provenientes de zona urbana (65.6%), desempleada (63.9%),  
proveniente de famil ia nuclear incompleta por separación (49.2%),  
casadas (39.3%), sin  amigos (44.3%).  
 
 
Conclusiones:  Los factores psicosociales relacionados a depresión 
en el  servicio de Hospital ización del  Departamento de Salud 
Mental  del  Hospital  Edgardo Rebagliat i  Martíns fueron la edad, el  
desempleo, el  provenir de una zona urbana, y no tener amigos 
(P<0.05).El  ciclo de vida influye en el  desarrollo  de la depresión.  
La depresión es más frecuente en el  sexo femenino. No existe 
asociación entre el  nivel  socio-  cultural  con  el  desarrollo  de la 
depresión.  La depresión es más frecuente en los pacientes con 
familias  nucleares incompletas por separación.  
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